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VIII. Resumen 
 
La dieta de la medusa Lychnorhiza sp. fue evaluada a partir del análisis del contenido 
gastrovascular de 177 medusas recolectadas durante los periodos comprendidos entre septiembre 
de 2014 a mayo de 2015, en el sector costero de la Isla de Salamanca, departamento del 
Magdalena. Los organismos fueron recolectados mediante capturas incidentales como resultado 
de la pesca artesanal con chinchorro. Se identificaron 11 categorías taxonómicas a partir de 2822 
presas analizadas, todas pertenecientes a la comunidad del zooplancton. Los resultados 
caracterizan a Lychnorhiza sp. como un depredador generalista, con baja diversidad de presas y 
con una dieta determinada principalmente por la disponibilidad de alimento. De acuerdo con el 
Índice de Importancia Relativa (%RI) los Cyclopoida (33,91%), los Calanoida (20,4%) y los huevos 
de pez (18,6%) fueron considerados como las principales presas, mientras que Gammaridea 
(10,3%), Bivalvia (5%) y Ostracoda (4,6%) como presas secundarias. No existió relación entre el 
tamaño de la medusa Lychnorhiza sp. y el tamaño de las presas, lo que confirma su 
comportamiento trófico generalista. Este trabajo representa el primer aporte a la ecología trófica de 
medusas para el Caribe colombiano. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IX. Abstract 
The diet of the medusa Lychnorhiza sp. was evaluated from the analysis of the gastrovascular 
content of 177 jellyfish collected during September 2014 to May 2015, in the shore of the 
Salamanca Island, Department of Magdalena. The organisms were collected by means of by-catch 
as a result of artisanal fishing with chinchorro. Eleven taxonomic categories were identified from 
2822 prey analyzed, all belonging to the zooplankton community. The results characterize 
Lychnorhiza sp. as a general predator, with low diversity of prey and with a diet determined mainly 
by the availability of food. According to the Relative Importance Index (% RI), Cyclopoida (33.91%), 
Calanoida (20.4%), and fish eggs (18.6%) were considered as main prey, while Gammaridea 
(10.3%), Bivalvia (5%) and Ostracoda (4.6%). There was no relationship between the size of the 
jellyfish Lychnorhiza sp. and the size of the preys, which confirms their generalist trophic behavior. 
This work represents the first contribution to the trophic ecology of jellyfish for the Colombian 
Caribbean. 
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1. Introducción 
 
El plancton gelatinoso está conformado por animales planctónicos que se caracterizan por su 
trasparencia y fragilidad; algunas de las formas más representativas pertenecen a los phyla 
Cnidaria, Ctenophora, Chordata y Mollusca (Schiariti, 2008). El phylum Cnidaria está constituido 
por ocho clases, entre las que se encuentra la clase Scyphozoa que incluye a las medusas (Figura 
1) (Marques y Collins, 2004; Collins et al., 2006; Daly et al., 2007; Evans et al., 2008; Feng et al., 
2014; Brusca et al., 2016; Patra et al., 2016). Estos organismos se caracterizan por poseer simetría 
radial, unas células urticantes denominadas cnidocitos que están presentes en la epidermis y 
gastrodermis (Brusca y Brusca, 2003), un ciclo de vida dimórfico con una forma polipoide bentónica 
colonial o solitaria (asexual) y una medusoide pelágica y solitaria (sexual) (Arai, 1997). Los 
organismos de esta clase son denominados “verdaderas medusas”, la mayoría son marinos, 
habitan en todos los océanos y mares del mundo, desde aguas polares hasta tropicales y desde 
aguas someras hasta grandes profundidades (Brusca y Brusca, 2003; Daly et al., 2007). 
Figura. 1. Forma corporal de la medusa Lychnorhiza sp., a) estado polipoide; b) estado medusoide. 
La clase Scyphozoa está compuesta por tres órdenes: Coronatae, Semaeostomeae y 
Rhizostomeae. Los organismos del orden Rhizostomeae no poseen boca central, tienen umbrelas 
hemisféricas y firmes, con márgenes lobulados sin tentáculos marginales (Brusca y Brusca, 2003; 
Cedeño-Posso, 2010). Estos organismos se alimentan principalmente de microzooplancton 
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(organismos inferiores a 200 µm) (Larson, 1978). A este orden pertenece la familia Lychnorhizidae 
que se caracteriza por la ausencia de una boca central, la presencia de cuatro pares de brazos 
orales, un estómago o cavidad gastrovascular con ocho a dieciséis canales radiales y una serie de 
canales centrípetos ciegos (Kramp, 1961; Cedeño-Posso, 2012). 
Las medusas poseen características evolutivas, como por ejemplo sus métodos de depredación y 
formas de reproducción, que les permitieron adaptarse a todos los ecosistemas marinos.  Son 
consideradas como carnívoros primarios ocupando un nivel trófico importante en el ecosistema; 
sus tasas de depredación elevadas las convierten en fuertes competidores por alimento, llegando 
inclusive a disminuir la abundancia de las poblaciones de zooplancton, entre las que se encuentra 
el ictioplancton (Arai, 1997; Purcell, 2003). Por otro lado, las medusas son fuente de alimento para 
una amplia gama de organismos entre los que se encuentran los chaetognatos, peces, tortugas, 
ctenóforos y hasta otras medusas (Purcell, 1991; Arai, 2005). Además, cumplen un papel 
determinante en el transporte de materia orgánica y energía de la superficie hacia las 
profundidades del océano (Vinogradov y Shushkina, 2002). 
Poseen dos mecanismos de captura de presas, que son: comportamiento de crucero y 
emboscada. Estos mecanismos las convierten en fuertes competidoras en las redes tróficas a tal 
punto que son capaces de afectar considerablemente las poblaciones de organismos en el 
ecosistema (Arai, 1997; Purcell, 2003; Jiang et al., 2008). El comportamiento de crucero es 
característico de las medusas del orden Rhizostomeae y la captura de las presas se realiza por 
filtración (Gerritsen y Strickler, 1977). Gracias al movimiento de la umbrela y las corrientes marinas 
las presas son dirigidas hacia los brazos orales y la boca, en donde son atrapadas por los 
cnidocitos (Figura 2) (Costello y Colin, 1994; Arai, 1997). Por el contrario, el comportamiento de 
emboscada es realizado por medusas que tienen tentáculos y es característico de depredadores 
oportunistas; en este caso la medusa nada en forma de zig-zag con el objetivo de agrupar a las 
presas y luego atraparlas con movimientos rápidos (Figura 3) (Malej, 1989). 
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Figura 2. Esquema de método de crucero en Lychnorhiza sp., a) el movimiento del agua del interior 
al exterior de la medusa le permite movilizarse, simultáneamente con la expansión de la umbrela 
está atrapando presas con los brazos orales; b) los organismos suspendidos en la columna de 
agua son dirigidos a la cavidad gástrica y brazos orales por los movimientos de la columna de agua 
por la contracción de la umbrela. 
 
Figura. 3. Esquema del nado y el modo de captura de presas de la especie P. noctiluca, a) detalle 
del nado; b) captura de la presa con sus tentáculos; c) contracción de los tentáculos para 
transportar a los brazos orales; d) contacto de tentáculo con brazos orales para dirigirlo a la 
cavidad gástrica (modificado de Malej, 1989). 
Las especies del orden Rhizostomeae, en su ciclo de vida poseen una fase sexual de medusa y 
una asexual de pólipo (Figura 4), solo los organismos de este orden tienen la capacidad de 
producir asexualmente podocistos, que son quistes que surgen en los discos de los pólipos y cuyo 
desarrollo está determinado por los cambios de la temperatura del mar y la disponibilidad de 
alimento; los podocistos surgieron como un mecanismo de defensa contra la depredación de los 
pólipos, pero su función no es del todo conocida. Sin embargo, al parecer determina el número de 
“productores” de medusas (estróbilos) y por consiguiente contribuye al crecimiento de sus 
poblaciones (Morandini et al., 2004; Arai, 2009). 
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Figura 4. Ciclo de vida de la medusa Lychnorhiza sp., se indican las diferentes etapas del ciclo. Se 
observan las dos fases de esta medusa, la fase medusa y pólipo. 
En el Caribe colombiano la población de la medusa Lychnorhiza sp. en los últimos años ha 
aumentado progresivamente. En el sector costero de la Isla de Salamanca, entre diciembre y abril, 
son especialmente abundantes gracias a la disponibilidad de alimento y al aumento de la 
temperatura del agua (Mills, 2001; Cedeño-Posso, 2010). Estos afloramientos de medusas se han 
convertido en un problema para la pesca artesanal e industrial y el turismo (Cedeño-Posso, 2012). 
Adicionalmente, pueden ocasionar cambios importantes en la estructura trófica de los ecosistemas 
(Arai, 1997; Mills, 2001), por ejemplo, algunos de sus competidores como los peces, disminuyen a 
causa de estas explosiones demográficas afectando directamente a los niveles tróficos superiores 
(e.g. aves, mamíferos marinos, otros peces) que se alimentan de ellos (Mianzan y Cornelius, 
1999). A pesar de esto, las investigaciones sobre las relaciones tróficas de las medusas son 
inexistentes en la región; en su mayoría este tipo de estudios se restringen a grupos de 
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vertebrados como los peces (Duarte y García, 1999; Doncel y Paramo, 2010). Inclusive a nivel 
mundial son pocas las investigaciones sobre la ecología trófica de medusas, entre ellas se 
encuentra el trabajo desarrollado en el mar de Tasmania por Fancett (1988) quien determinó la 
composición del contenido gastrovascular de las medusas Cyanea capillata y Pseudorhiza 
haeckeli, hallando una dieta variada de especies zooplanctónicas y concluye que el modo de 
alimentación de estas escifomedusas no tiene relación directa con la densidad de las presas, 
presentándose selectividad por algunos ítems. Por otro lado, Sandrini y Avian (1989) y Lee et al., 
(2008) describieron el mecanismo de depredación de las medusas Pelagia noctiluca y Nemopilema 
nomurai, la primera nada en forma aleatoria y con sus tentáculos atrapa a sus presas y luego las 
dirige hasta la cavidad gástrica para digerirlas; en cuanto a la segunda especie, ésta utiliza 
simultáneamente los cnidocitos localizados en los tentáculos y las escápulas para atrapar a sus 
presas. 
Otros trabajos como el de Vinogradov y Shushkina (2002) enfatizan sobre la importancia que 
cumplen las medusas en el transporte de materia orgánica y energía de la superficie hacia las 
profundidades del océano. Jiang et al. (2008) realizaron modelos tróficos para determinar los 
posibles mecanismos que conlleva a los afloramientos y su impacto sobre los organismos 
zooplanctónicos y los recursos pesqueros. Muchos estudios han sido enfocados hacia las 
preferencias alimenticias o la selección de la presa, por ejemplo Purcell (1984), Purcell (1991), 
Purcell et al. (1994), Purcell y Sturdevant (2001) y Purcell (2003), encontraron que los hábitos 
alimenticios de las medusas Aurelia labiata, Cyanea capillata, Aequorea aequorea y una especie 
de ctenóforo Pleurobrachia bachei, están comprendidos casi en su totalidad por organismos 
zooplanctónicos; las larvas de peces hacen parte de su dieta entre el 70% al 90% y el aporte 
energético que proporciona el fitoplancton no es significativo. También concluyeron que las 
medusas prefieren presas de zooplancton como copépodos, cladóceros, larváceos, nauplios de 
copépodos, entre otros. 
En el Caribe colombiano, la investigación sobre las medusas es un área relativamente nueva y 
está especialmente enfocada a la taxonomía. Cedeño-Posso (2010) registró algunas especies de 
la clase Cubozoa (familias Chirodropidae y Alatinidae) y Scyphozoa (Pelagiidae, Cassiopeidae, 
Lychnorhizidae y Stomolophidae) en la región de Santa Marta. Cedeño-Posso (2012) estudió 
adicionalmente algunos aspectos de la biología reproductiva del género de medusa Lychnorhiza 
sp., aportando datos acerca de la talla de madurez, época de desarrollo y la ausencia de 
dimorfismo sexual. Además, contribuyó a la biodiversidad de Colombia registrando por primera vez 
los géneros de medusas Lychnorhiza y Cladonema para el Caribe colombiano (Cedeño-Posso y 
Pérez, 2013; Cedeño-Posso, 2014). 
La investigación presentada en este documento tuvo como propósito evaluar la dieta de la medusa 
Lychnorhiza sp., en las playas del sector costero de la Isla de Salamanca. Este trabajo es el primer 
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estudio relacionado con la ecología trófica de medusas en Colombia, ampliando el conocimiento 
biológico de esta especie. La información obtenida podría llegar, en un futuro, a ser útil para 
evaluar las causas y los efectos del aumento en las poblaciones de medusas, su impacto para el 
sector pesquero y/o turístico, e inclusive la posibilidad de considerarlas como un recurso pesquero 
alternativo. Adicionalmente, en términos generales los estudios de dieta son importantes porque 
permiten reconocer los hábitos alimenticios de las especies, comprender la función que cumplen 
en las redes tróficas y entender cómo se lleva a cabo la transferencia de energía en los 
ecosistemas (Purcell y Sturdevant, 2001; Purcell, 2003). 
2. Hipótesis 
 
 La riqueza de presas encontradas en el contenido gastrovascular de la medusa 
Lychnorhiza sp. en el sector costero de la Isla de Salamanca, estará constituida 
principalmente por copépodos, cladóceros, anfípodos y larvas y huevos de peces. 
Fundamento teórico: en los estudios de dieta y ecología trófica de medusas se ha registrado la 
presencia de este tipo de presas, por ejemplo, Larson (1991) encontró que los órdenes de 
copépodos Calanoida y Cyclopoida fueron las categorías alimentarias de mayor dominancia en 
la dieta de la medusa Stomolophus meleagris que es un organismo filtrador al igual que 
Lychnorhiza sp. Otros estudios han registrado larvas y huevos de peces, larváceos, larvas de 
decápodos, cladóceros, anfípodos y tintínidos, entre otros, como componentes de la dieta de 
las medusas (Fancett, 1988; Larson, 1991; Purcell et al., 1994; Arai, 1997). 
 El número de presas halladas en el contenido gastrovascular de la medusa Lychnorhiza sp. 
será menor en la época de lluvia que en la época seca. 
Fundamento teórico: los afloramientos de zooplancton provocados por la surgencia en la época 
seca aportan mayor biomasa y la cantidad y el tamaño de los organismos es mayor (Bernal y 
Zea, 2000). 
 Las medusas grandes contendrán en el interior de su cavidad gastrovascular, un mayor 
número y talla de presas, en comparación con las medusas pequeñas. 
Fundamento teórico: se ha observado que en otras especies de medusas con estrategias de 
depredación similares a Lychnorhiza sp., existe una correlación positiva entre el tamaño del 
depredador y la abundancia; las medusas con mayor tamaño tienen más probabilidad de 
encuentro con sus presas (Larson, 1991; Arai, 1997). 
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 Las medusas del género Lychnorhiza sp. mostrarán mayor preferencia por los crustáceos; 
por tal motivo, este grupo zooplanctónico será el más abundante en su dieta. 
Fundamento teórico: las medusas son depredadores oportunistas y la composición de su dieta 
depende de la disponibilidad, la tasa de contacto y de captura de las presas (Arai, 1997). 
Dentro de los organismos más abundantes en el área de estudio se encuentran los copépodos, 
que por lo general son una de las comunidades más representativas del zooplancton marino; la 
cantidad de materia orgánica proveniente de las descargas de aguas de los ríos y la Ciénaga 
Grande de Santa Marta (CGSM) (Bernal y Zea, 2000; Yamani et al., 2011) favorece aún más 
su abundancia. 
3. Objetivos 
3.1. General 
 
Evaluar la dieta de la medusa Lychnorhiza sp. (Scyphozoa: Rhizostomeae) en el sector costero de 
la Isla de Salamanca, Magdalena, Colombia. 
3.2. Específicos 
 
 Identificar hasta la categoría taxonómica más baja posible los organismos que hacen parte 
de la dieta de la medusa Lychnorhiza sp. 
 Establecer si existe variación de la dieta con relación a las dos épocas climáticas (lluviosa y 
seca) presentes en la Isla de Salamanca. 
 Demostrar si existe relación entre el tamaño de la presa ingerida y el tamaño corporal de la 
medusa Lychnorhiza sp. 
 Determinar si existe algún tipo de preferencia alimenticia en la dieta de la medusa 
Lychnorhiza sp. 
4. Metodología 
4.1. Descripción del área de estudio 
 
La Isla de Salamanca corresponde al corregimiento de Pueblo Viejo (Magdalena), ubicada en las 
coordenadas geográficas: 10º 59’ 05” N y 74º 18’ 16” W (Figura 5). La zona costera de la Isla de 
Salamanca se comunica directamente con la CGSM; esta relación le proporciona características 
físicas y químicas importantes a la zona marina adyacente en los diferentes periodos del año, tales 
como la variación de la salinidad, temperatura del agua y concentración de nutrientes (López y 
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García, 2001; SIPA, 2007; Cedeño-Posso, 2010). El área se caracteriza por poseer un clima seco 
a semi-húmedo presentando dos periodos climáticos, uno seco (diciembre-abril), donde prevalecen 
los vientos alisios del noreste, y uno lluvioso (agosto-noviembre) donde se presentan vientos de 
poca fuerza y dirección variable. En el periodo seco la circulación del agua va hacia adentro de la 
Ciénaga y en el lluvioso va en dirección al mar debido al aumento de los niveles de los ríos (López 
y García, 2001). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Ubicación geográfica del área de estudio, Islas de Salamanca, Magdalena, Colombia. La 
localización del área de muestreo está indicada con la estrella. 
4.2. Obtención de muestras biológicas 
 
Se realizaron tres muestreos mensuales, entre los meses de agosto de 2014 a abril de 2015, 
abarcando los dos periodos climáticos. Las medusas fueron obtenidas de las redes de chinchorro 
de camarón utilizadas por los pescadores de la región, ya que estos organismos quedan atrapados 
en este arte de pesca de manera incidental. Los especímenes se almacenaron individualmente en 
bolsas herméticas para no mezclar su contenido gastrovascular y posteriormente fueron fijados con 
formalina al 10% (Nogueira y Haddad, 2008 y Cedeño-Posso, 2010). 
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4.3. Análisis de muestras 
4.3.1. Procesamiento de las medusas, separación e identificación de las 
presas 
 
Se midió el largo de las medusas desde la parte superior de la campana hasta la parte final de los 
brazos orales y el diámetro umbrelar (Nogueira y Haddad, 2008). El contenido gastrovascular fue 
obtenido siguiendo una serie de etapas; inicialmente se diseccionó la medusa para retirar los 
brazos orales y exponer los pliegues gástricos (ubicados debajo de las gónadas). Tanto la cavidad 
gastrovascular de la umbrela como los brazos orales fueron lavados con agua microfiltrada a 
presión para extraer el contenido gastrovascular. El sobrenadante donde estaban almacenadas las 
medusas y el producto del lavado fueron filtrados a través de un tamiz de 54 µm para concentrar 
las presas (Larson, 1991; Bayha et al., 2012). Éstas fueron almacenadas en viales de vidrio con 
formaldehído al 10% para su posterior observación con un estereomicroscopio Carl Zeiss Stemi 
DV4 y un microscopio Carl Zeis Axio Lab A1. Cada ítem-presa se contó e identificó hasta la 
resolución taxonómica más baja posible empleando las claves taxonómicas de Smith y Johnson 
(1977), Boltovskoy (1999) y Yamani et al., (2011). A pesar de que algunos organismos 
fitoplanctónicos pudieron ser capturados e ingeridos por las medusas no fueron tenidos en cuenta 
en el estudio, debido a que su aporte en la dieta no es significativo en comparación con el de los 
organismos zooplanctónicos (Arai, 1997). 
4.3.2. Tamaño de las muestras 
 
Con el fin de evaluar la suficiencia del número de muestras recolectadas para una caracterización 
precisa de la dieta de la medusa, se realizó el método de curva de acumulación de ítems 
alimentarios (Villareal et al., 2004). Para determinar el tamaño mínimo muestral se realizaron 
curvas acumulativas del número de presas encontradas con respecto al número de cavidades 
gastrovasculares analizadas por medio del programa EstimateS version 9.1.0. (Colwell, 2013). 
 
4.4. Análisis de las presas encontradas con relación a las épocas climáticas 
 
Se analizó la información de la precipitación promedio mensual realizada por el IDEAM durante el 
periodo 2014-2015 y datos de la temperatura superficial del agua a partir de imágenes satelitales 
de la zona costera y oceánica del Caribe colombiano durante septiembre de 2014 a mayo de 2015 
obtenidas del Institute for Marine Remote Sensing -IMARS- University of South Florida -USF-, 
teniendo en cuenta las coordenadas planas: 11° 12’ 1” N y 74° 39’ 1” O y 10° 57’ 3” y 74° 12’ 3” O 
(Figura 6). 
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Figura 6. Cuadrante utilizado para la obtención de la temperatura superficial del mar en el sector 
costero de la Isla de Salamanca (mapa modificado de Google Earth versión 7.1.5.1557). 
Una vez establecidas las épocas climáticas, se aplicó la Ley de Taylor para determinar el tipo de 
transformación a usar con los datos de abundancia (Taylor, 1961). Asimismo, se aplicó el Índice de 
Bray-Curtis para organizar los datos y reducir la asimetría (González, 1999). Luego, se aplicó el 
análisis de escalamiento multidimensional no métrico (nMDS, por sus siglas en inglés) para todo el 
conjunto de datos de ítem-presa en términos de abundancia numérica; esto se realizó con el 
objetivo de identificar si existe relación entre las épocas climáticas con la dieta de las medusas. 
4.5. Relación tamaño presa-depredador 
 
Para determinar la relación entre la talla del depredador con el tamaño de la presa, se realizó un 
diagrama de dispersión. Las medidas de las presas fueron realizadas utilizando el software de libre 
acceso Image-J versión 1.6.0; para presas muy abundantes, como fue el caso de los órdenes 
Calanoida y Cyclopoida se midió sólo el 15% de los organismos identificados y el 100% de las 
presas poco abundantes (Gutiérrez, 2011). Para determinar la asociación entre el tamaño de la 
medusa y la abundancia de su contenido gastrovascular, se utilizó el tamaño total de las medusas 
y la abundancia total de todas las presas. Se aplicó el test de correlación de Spearman que no 
requiere distribución normal. La fuerza de la relación se indica por el tamaño numérico del 
coeficiente y la dirección por el signo de esta correlación (Hawkins, 2014), por ejemplo: 
 0,9 indica una correlación positiva fuerte. 
 - 0,9 indica una correlación negativa fuerte. 
 0,3 indica una correlación débil. 
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 0,0 indica que no hay correlación. 
 
4.6. Amplitud y diversidad del nicho trófico 
 
Se implementó la ecuación estandarizada del Índice de Levin para determinar el comportamiento 
alimenticio de un depredador, es decir, si es especialista o generalista (Krebs, 1999); este análisis 
fue calculado utilizando el Índice de importancia relativa (%RI) de las diferentes presas con la 
siguiente ecuación: 
 
 
 
Bi= Índice estandarizado de Levin para depredador i 
Pij= proporción de cada ítem-presa consumido por el depredador 
N= es el número total de presas 
 
Este índice presenta una escala de valores entre 0 a 1; los valores inferiores a 0,6 sugieren que se 
trata de un depredador especialista y valores mayores a 0,6 un generalista (Krebs, 1999). 
 
Diversidad de presas 
 
Se calculó por medio del Índice de Shannon-Wiener, descrito como: 
 
 
H´= Índice de Shannon-Wiener 
S= número total de presas identificadas 
Pj= proporción de cada una de las presas que conforman la dieta del depredador 
n= número total de presa 
 
Este índice presenta una escala de valores entre 0 a 6; los valores inferiores a 3 denotan una dieta 
con poca diversidad y valores mayores a 3 una alta diversidad (Cabrera Chávez-Costa, 2003). 
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Para conocer una posible preferencia alimenticia de la medusa se realizó un histograma de 
frecuencia del tamaño de las presas y se aplicó la Prueba de Kolmogórov-Smirnov para determinar 
la distribución normal de los datos (Marques, 2001). 
 
4.7. Cuantificación de la dieta 
 
El análisis de la composición de la dieta se realizó mediante tres medidas porcentuales tal como lo 
sugiere Hyslop (1980), a través de las siguientes ecuaciones: 
4.7.1. Frecuencia de ocurrencia (%FO) 
 
Se utilizó para representar el número de cavidades gástricas que contienen una o más presas de 
cada categoría de alimento: 
 
No= es el número de cavidades gástricas que contenían presas i 
Ns= es el número de cavidades gástricas que contenían alimentos 
 
4.7.2. Frecuencia numérica (%FN) 
 
Este porcentaje expresa la abundancia de cada ítem alimenticio en un individuo, con relación al 
número total de organismos de este ítem en todas las cavidades gástricas analizadas: 
 
 
Ni= es el número de organismos en la categoría i 
Nt= es el total de números de organismos encontrados en todas las categorías 
 
4.7.3. Volumétrico (%V) 
 
El volumen de las presas fue obtenido por medio del método de biovolumen, que consiste en 
utilizar una forma geométrica para tomar medidas de referencia y obtener con una fórmula 
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matemática el volumen (Vadrucci et al., 2007). Para determinar la composición en volumen del 
ítem-presa expresada en términos porcentuales, se utilizó la siguiente fórmula: 
 
 
Pi= es el peso de la categoría i 
Pt= es el peso total de todas las categorías encontradas 
 
Finalmente, con los datos de %FO, %FN y %V se determinó el nivel de importancia de cada 
categoría de alimento en la dieta a través del Índice de importancia relativa propuesto por Tam et 
al., (2006). 
  
Donde  es la cuantificación de la presa j, n es el número de individuos presa de cada taxón, m es el número 
de presas diferentes. 
 
Por otro lado, se aplicó el Índice de Importancia Relativa (IIR) con el objetivo de comparar los 
resultados obtenidos con Padilla-Serrato et al., 2013. La ecuación del IIR es la siguiente: 
 
  
 
%V= porcentaje de volumen 
%N= porcentaje del número de organismos 
%F= porcentaje de frecuencia de aparición 
5. Resultados 
5.1. Identificación y composición general de la dieta 
 
De las 177 medusas analizadas, 132 (74,6%) contenían por lo menos una presa en su interior. Los 
tamaños de las medusas presentaron un rango de diámetro umbrelar entre 40 y 136 mm (Figura 
7), de largo (desde la superficie de la umbrela hasta el final de los brazos orales) entre 30 y 131 
mm. En octubre y diciembre no se registró la presencia de medusas; además, se observó un 
aumento en su tamaño entre septiembre a marzo (Tabla 1). 
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La curva de acumulación de especies indicó que el tamaño de la muestra para evaluar el contenido 
gastrovascular de la medusa Lychnorhiza sp. fue representativo. El número de presas encontradas 
se elevó a diez en las primeras medusas analizadas (diez cavidades gastrovasculares), luego la 
pendiente de la curva siguió aumentando cuando se añadieron más presas con veinte cavidades 
gastrovasculares observadas (once presas). Finalmente, la asíntota de la curva se obtuvo con 60 
cavidades gastrovasculares aproximadamente; esta misma tendencia se presentó para los 
estimadores de precisión (ACE y Chao2) (Figura 8). 
 Tabla 1. Datos de medusas capturadas en la Isla de Salamanca. 
Meses 
Número de 
medusas  
Promedio 
diámetro 
umbrelar (mm) 
Promedio 
largo medusa 
(mm) 
Septiembre 42 77 71 
Noviembre 49 73 60 
Febrero 16 90 68 
Marzo 44 109 96 
Abril 14 100 84 
Mayo 12 92 79 
 
Figura 7. Estructura de tallas de la medusa Lychnorhiza sp. en el sector costero de la Isla de 
Salamanca (intervalo de 12 mm de diámetro umbrelar). 
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Figura 8. Evaluación de la suficiencia de tamaño de la muestra (número de cavidades 
gastrovasculares examinadas) a través de la acumulación de especies, para la caracterización de 
la dieta de la medusa Lychnorhiza sp. 
La dieta de la medusa Lychnorhiza sp. estuvo constituida por 11 taxones (Tabla 2) con un total de 
2832 ítems-presas encontrados en la totalidad de las cavidades gastrovasculares analizadas, los 
más abundantes fueron las presas del orden Cyclopoida (65,2%), Calanoida (19,03%), huevo de 
pez (8,02%) y Gammaridea (3,53%) (Figura 9). 
Tabla 2. Taxones encontrados en el contenido gastrovascular de la medusa. 
Ítem-presa 
Número de 
presas 
Appendicularia 1 
Bivalvia 34 
Calanoida 539 
Chaetognatha 12 
Cyclopoida 1849 
Gammaridea 100 
Huevo de pez 227 
Larva de pez 5 
Larva Zoea 7 
Ostracoda  45 
Tintinnida 3 
Total general 2822 
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Figura 9.  Presas encontradas en el contenido gastrovascular de la medusa Lychnorhiza sp. en la 
Isla de Salamanca, a) Cyclopoida; b) Calanoida; c) huevo de pez; d) Gammaridae; e) larva zoea; f) 
Ostrácoda. 
Relación de las presas encontradas con las épocas climáticas  
Con base en los datos obtenidos de precipitación y temperatura del año 2014 en la zona costera y 
oceánica de la Isla de Salamanca, se presentaron dos periodos climáticos dominantes, periodo 
seco de diciembre-mayo y periodo de lluvia de agosto-octubre; junio y julio fueron los meses de 
transición entre estos dos periodos (Figura 10). En el 2015 los dos periodos climáticos no fueron 
tan marcados como en el año anterior, periodo seco de enero-abril (noviembre y diciembre IDEAM 
no registró datos), la transición a periodo de lluvia desde mayo-agosto y el periodo de lluvia entre 
septiembre y octubre (Figura 10). 
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Figura 10. Periodos climáticos anuales del año 2014 y 2015 en la zona de estudio. Los datos 
corresponden al promedio mensual anual de precipitación (barras) y temperatura (línea continua 
con puntos). En julio y agosto de 2015, debido a errores en la página de IMARS, no se registró 
temperatura. Adicionalmente, en noviembre y diciembre de 2015 no se registraron datos de 
precipitación. 
 
5.1.1. Precipitación 
 
El valor más alto para el 2014 se registró en octubre (109,50 mm), mientras que en enero, febrero, 
marzo, abril y diciembre se registran valores muy bajos (0 a 1 mm) (Figura 10). Para el 2015 de 
igual forma, el valor más alto se presentó en el mes de octubre (87,23 mm), mientras que en   
enero, febrero, marzo y abril presentaron valores inferiores (0 a 0,3 mm); en   noviembre y 
diciembre no se registraron datos de precipitación. La precipitación total anual durante el periodo 
de muestreo para el 2014 (337,3 mm) fue mayor con respecto al año 2015 (151,3 mm); a pesar de 
esto, existió una tendencia marcada de dos épocas climáticas al año. 
5.1.2. Temperatura 
 
Se presentó un promedio anual para el 2014 de 27,75 °C y para el 2015 de 27,88 °C. En la época 
de lluvia el promedio de la temperatura superficial del mar fue 28,84 °C y para la época seca la 
temperatura disminuyó (26,53 °C). Las temperaturas más elevadas se presentaron en la época de 
lluvia en octubre de 2014 y 2015, 29,78 °C y 30,15 °C, respectivamente. Las temperaturas más 
bajas se registraron en la época seca en febrero de 2014 (25,97 °C) y 2015 (26,16 °C) (Figura 10). 
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La composición de la dieta de la medusa en la época de lluvia estuvo constituida por 11 taxones 
con un total de 2306 ítems-presa en el contenido gastrovascular; los más abundantes fueron 
Cyclopoida (71,5%), Calanoida (17,3%), Gammaridea (4,08%), huevo de pez (2,82%) y Ostracoda 
(1,91%). En la época seca los Cyclopoida fueron los más abundantes (38,02%), seguido por 
huevos de pez (30,80%), Calanoida (26,62%), Chaetognatha (1,33%) y Gammaridea (1,14%) 
(Figura 11). 
 
Figura 11. Abundancia de diferentes especies presas de la dieta de la medusa Lychnorhiza sp., a) 
abundancia total de las presas; b) abundancia de presas en época de lluvia; c) abundancia de 
presas en época seca. 
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Se encontraron diferencias significativas en la abundancia de las presas en la dieta de Lychnorhiza 
sp. en las dos épocas climáticas (Figura 10). Los datos presentados en el nMDS (Figura 12) 
tuvieron un Stress de 0, por lo que tienen un buen ordenamiento espacial. El nMDS mostró que la 
dieta es diferente en las dos épocas climáticas: se agruparon los meses de septiembre y 
noviembre de 2014 correspondiente a la época de lluvia, y del mismo modo se agruparon los 
meses de febrero, marzo y abril, representando la similitud de las presas en la época seca; en 
cuanto a mayo por corresponder a un periodo de transición en los periodos climáticos, quedó 
aislado. La Prueba de Kruskal-Wallis (P= 0,002), demostró que existe una diferencia significativa 
entre las dos épocas climáticas. 
 
Figura 12. Análisis de escalamiento multidimensional no métrico (nMDS), se muestra la agrupación 
del ítem-presa en términos de abundancia en los meses correspondientes a las diferentes épocas 
climáticas: septiembre (S) y noviembre (N) 2014, febrero (F), marzo (M), abril (A) y mayo (May) de 
2015, a), b) cluster donde se muestra la similitud de aproximadamente 60%. 
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Por otra parte, la superposición de la dieta (Cλ) entre las dos épocas climáticas registró un valor de 
0,45, lo que representa que no hay solapamiento trófico en las medusas, es decir, la dieta de la 
medusa es diferente en las dos épocas climáticas. 
5.2. Relación de tamaño presa-depredador 
 
El diagrama de dispersión (Figura 13) representa la relación de tamaño de las presas en relación a 
la longitud umbrelar de todas las medusas Lychnorhiza sp. La relación encontrada no es lineal: las 
medusas más pequeñas (50-70 mm) consumen presas pequeñas (de 45 a 350 µm); las medusas 
medianas (80-105 mm) consumen presas en un espectro de tamaño más grande (45-800 µm) y las 
medusas grandes (110-140 mm) consumen presas pequeñas (de 45 a 200 µm). 
Figura 13. Diagrama de dispersión de la relación tamaño de la presa (µm) vs longitud total del 
diámetro umbrelar de las medusas Lychnorhiza sp. 
La correlación entre el tamaño del depredador y la abundancia de presas en el contenido 
gastrovascular mostró que independientemente del tamaño del depredador la tasa de ingestión fue 
elevada en todos los tamaños (Figura 14).  Se encontró una baja o escasa correlación inversa 
entre el tamaño de la medusa y la abundancia ( ). 
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 Figura 14. Diagrama de dispersión de la relación entre el tamaño de Lychnorhiza sp. y la 
abundancia de las presas encontradas en el contenido gastrovascular.  
5.3. Amplitud y diversidad del nicho trófico 
 
Al aplicar el índice de amplitud del nicho trófico (Índice de Levin), mostró que la medusa 
Lychnorhiza sp. es un depredador generalista de acuerdo con el valor hallado (0,99), esto es 
debido a que consume diferentes presas proporcionalmente. El valor de diversidad de Shannon-
Wiener (H´) del espectro trófico fue bajo (1,11) lo que indicó una dieta poco diversa. En cuanto a la 
distribución de frecuencia del tamaño de las presas, se encontró que los rangos oscilaron desde 19 
a 790,2 µm con una media de 110,762 µm; el rango de tamaño para las presas consumidas fue 
más frecuente entre 50 y 100 µm, a pesar de esto la medusa se alimentó de diferentes grupos de 
tamaños de presas (Figura 15). La Prueba de Kolmogórov-Smirnov determinó que los datos no 
tienen una distribución normal (P =0,0). 
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Figura 15. Histograma de frecuencia de tamaño de presas encontradas en el contenido 
gastrovascular de la medusa Lychnorhiza sp. en el sector costero de la Isla de Salamanca, 
Magdalena, Colombia. 
 
5.4. Cuantificación de la dieta 
 
Los copépodos del orden Calanoida fueron las presas con mayor frecuencia (%OF) en la cavidad 
gastrovascular de la medusa Lychnorhiza sp. en la Isla de Salamanca, encontrándose en el 23% 
de las cavidades analizadas, los huevos de peces ocuparon el segundo lugar con 22% y los 
copépodos del orden Cyclopoida con 20% el tercer lugar, estas fueron las presas más 
representativas de la dieta. Otras presas fueron menos frecuentes, como los Gammaridea, 
ostrácodos y Bivalvia encontrándose en 13%, 7% y 5%, respectivamente (Tabla 3); otros 
organismos fueron raros en el contenido gastrovascular, como Chaetognatha y larvas de peces. 
Por otro lado, mediante el método numérico (%FN) se determinó el espectro trófico de la medusa 
que estuvo representado por 2822 ítems-presas, siendo los copépodos del orden Cyclopoida la 
presa que más aportó con un 65%, seguido de los Calanoida con 19% y los huevos de peces con 
8%; otras presas se presentaron en menores cantidades, como es el caso de los Gammaridea, 
ostrácodos y Bivalvia en 3,5%, 1,5% y 1,2%, respectivamente. Finalmente, a través del método 
gravimétrico (%V) se determinó el peso de las presas encontradas, la presa que tuvo mayor 
porcentaje de peso fueron los huevos de peces con el 25% del peso total de las presas, seguido de 
los Calanoida 18,6% y Cyclopoida 16%; otros ítem-presa aportaron menos peso como fueron los 
Gammaridea (14%) y bivalvos (8%) (Tabla 3). 
Tabla 3. Índices dietarios de los grupos presas encontrados en la dieta de la medusa Lychnorhiza 
sp. en la Isla de Salamanca, Caribe de Colombia. 
Ítem-presa %FO %FN %V %RI %IRI 
Cyclopoida 20,31 65,29 16,12 33,91 392,6 
Calanoida 23,38 19,03 18,64 20,4 455,0 
Huevo de pez 22,46 8,02 25,40 18,6 578,6 
Gammaridea 12,62 3,53 14,61 10,3 187,9 
Bivalvia 4,92 1,20 8,88 5,0 44,9 
Ostracoda 7,08 1,59 5,11 4,6 37,7 
Chaetognatha 2,46 0,42 2,52 1,8 6,6 
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Larva de pez 1,54 0,18 1,25 1,0 2,1 
Larva Zoea 1,54 0,25 0,80 0,9 1,5 
Tintinnida 0,62 0,11 0,19 0,3 0,2 
Appendicularia 0,31 0,04 0,29 0,2 0,1 
 
Las categorías más representativas de acuerdo con el Índice de Importancia Relativa (%RI) fueron: 
Cyclopoida con 33,91%, Calanoida 20,4%, huevo de pez 18,6%, Gammaridea 10,3%, bivalvos 5% 
y Ostracoda con 4,6%. Se determinaron tres niveles de importancia de acuerdo con la 
discontinuidad de la pendiente de la curva de %RI: los copépodos Cyclopoida y Calanoida y los 
huevos de pez se ubicaron en el primer nivel de importancia de la dieta; en el segundo nivel se 
encontraron Gammaridea, bivalvos y Ostracoda como presas secundarias; y finalmente como 
categorías alimentarias ocasionales en la dieta se encontraron Chaetognatha y larva de pez 
(Figura 16). 
Figura 16. Índice de importancia relativa de los grupos de presas consumidos por Lychnorhiza sp. 
en el sector costero de la Isla de Salamanca. Cy: Cyclopoida; Ca: Calanoida; H: Huevo de pez; G: 
Gammaridea; B: Bivalvia; O: Ostracoda; C: Chaetognatha; LP: Larva de pez; LZ: Larva Zoea; T: 
Tintinnida; A: Appendicularia. 
Por otro lado, al analizar detalladamente el %RI en la época de lluvia y época seca se encontró 
una tendencia muy diferente en el consumo de ítems-presa. Las presas más importantes en la 
época de lluvia fueron los Calanoida con 19,49%, seguidos de los Cyclopoida con 19,28% y los 
Gammaridea con 18,98%, las presas encontradas ocasionalmente fueron los huevos de pez 
(12,24%) y bivalvos (11,60%) (Figura 17). En cuanto a la época seca las presas más importantes 
fueron los huevos de peces con 61,58% y los copépodos Calanoida con 16,10% (Figura 17); 
Cyclopoida (7,48%) y Chaetognatha (6,67%) fueron las presas que aparecieron ocasionalmente y 
las presas raras fueron Gammaridea (2,81%), larvas de pez (1,47%) y bivalvo (1,39%). 
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Con respecto al resultado del Índice de Importancia Relativa (%IRI) se determinó que las presas 
más importantes fueron: huevo de pez (578,6), Calanoida (455) y Cyclopoida (392,6). 
 
Figura 17. Índice de importancia relativa (%RI) de grupos generales del contenido gastrovascular 
de la medusa Lychnorhiza sp. en la Isla de Salamanca, a) época seca; b) época lluvia. Cy: 
Cyclopoida; Ca: Calanoida; H: Huevo de pez; G: Gammaridea; B: Bivalvia; O: Ostracoda; C: 
Chaetognatha; LP: Larva de pez; LZ: Larva Zoea; T: Tintinnida; A: Appendicularia. 
6. Discusión 
 
En general, las medusas son consideradas carnívoros primarios y depredadores importantes en el 
zooplancton, las preferencias alimenticias al parecer presentan una relación con el tamaño de las 
medusas (Arai, 1997; Padilla-Serrato et al., 2013). A pesar de que es conocido que las medusas 
cumplen un papel importante en la transferencia de energía en las tramas tróficas, el conocimiento 
acerca del potencial efecto de la depredación en las comunidades de zooplancton es mínimo 
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(Purcell y Sturdevant, 2001). Medusas de la clase Scyphozoa tienen una amplia diversidad 
morfológica para la captura de sus presas, esta varía dependiendo de la arquitectura del cuerpo y 
las estructuras de alimentación de las medusas; en el caso de Lychnorhiza sp. es un depredador 
filtrador, presenta cambios en su estructura de alimentación durante su desarrollo ontogénico, en 
estado de éfira carecen de tentáculos y brazos orales, por lo que la captura de las presas se da por 
medio de la superficie de la umbrela y dígitos que tienen en los bordes de la boca; en la fase de 
medusa las fuerzas de inercia de las corrientes generadas por el movimiento de la umbrela se 
hacen más fuertes y eficientes para dirigir las presas a los brazos orales que poseen numerosos 
canales de filtración que les sirven para la captura de la presa (Nagata et al., 2016). 
Identificación y composición general de la dieta 
La talla de la medusa Lychnorhiza sp. en el Caribe colombiano (promedio fue de 8,7 cm (n=177) es 
similar a otros estudios realizados anteriormente. Schiariti (2008) registró diámetro de campana 
con promedio de 14,8 cm ± 1,3 (n=28) y Cedeño-Posso (2010) en la Isla de Salamanca con 
registró un promedio de 8,1 cm (n=17) (Figura 7). Por otro lado, 132 cavidades gastrovasculares 
analizadas fueron suficiente para caracterizar el espectro trófico de la medusa en la Isla de 
Salamanca (Figura 8), donde el tamaño de la muestra fue superior a otros estudios de ecología 
trófica en medusas. Padilla-Serrato et al. (2013) con 51 cavidades gastrovasculares describió la 
dieta de la medusa Stomolophus meleagris y recientemente, Álvarez-Tello et al., (2015) analizaron 
70 cavidades gastrovasculares de S. meleagris, y después de la muestra 39 la curva de 
acumulación de especies y los estimadores llegaron a la asíntota, es decir, con estas muestras fue 
suficiente para caracterizar su dieta. 
La dieta de la medusa Lychnorhiza sp. en el sector costero de la Isla de Salamanca es similar a la 
de otras medusas registradas (Tabla 4). Olesen et al., (1994) registraron copépodos, rotíferos y 
tintínidos en Aurelia aurita, los copépodos fueron la presa más importante en la composición de la 
dieta seguidos de los rotíferos. En Chrysaora quinquecirrha, un depredador con tentáculos 
prominentes con los cuales atrapa a sus presas, se encontró que se alimenta principalmente de 
copépodos, además de otras presas como huevos y larvas de peces (Purcell et al., 1994). Giorgi et 
al., (1991) registró para la medusa Pelagia noctiluca a los copépodos como la presa más 
abundante, en este caso encontró otras presas distintas y con importancia como los decápodos, 
cladóceros y quetognatos. 
Tabla 4. Contenido gastrovascular de algunas escifomedusas y su porcentaje. 
Especie Presa % Fuente 
Cyanea capillata 
Larvacea 31 
Fancett, 1988 
Cladocera 29 
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Huevos y larvas de peces 14 
Copepoda 11 
Hidromedusas 9 
Ascidia 3 
Pelagia noctiluca 
Copepoda 71 
Giorgi et al., 1991 
Cladócera 11 
Chaetognatha 10 
Gastropodá 3 
Stomolophus meleagris 
Larva veligera 71 
Larson, 1991 
Copepoda 16 
Tintinnida 9 
Larvacea 3 
Aurelia Aurita 
Rotífera 54 
Olesen et al., 1994 Copepoda 40 
Tintinnida 6 
Chrysaora quinquecirrha 
Copepoda y cladócera 72 
Purcell et al., 1994 Huevos de pez 21 
Larvas de pez 1 
Stomolophus meleagris 
Huevos de anchoveta 83 
Padilla-Serrato et al., 2013 Moluscos bivalvos 11 
Huevos de peces 6 
Stomolophus meleagris 
Huevos de peces 42 
Álvarez-Tello et al., 2015 Larva de bivalvos 20 
Larva de gastropodos 10 
Lychnorhiza sp.  
Cyclopoida 65 
En el presente estudio Calanoida 19 
Huevo de pez 8 
 
Por otro lado, los estudios de ecología trófica de medusas filtradoras son muy pocos, las 
investigaciones de este grupo de animales han estado enfocados en saber las preferencias 
alimenticias, la selección de la presa y el impacto que pueden tener en los ambientes marinos 
(Purcell, 1991; Purcell et al., 1994; Purcell y Sturdevant, 2001). Larson (1991) fue una de las 
primeras investigaciones de medusas filtradoras, en este estudio caracterizaron la dieta de 
Stomolophus meleagris registrando una amplia diversidad de presas, con mayor aporte en la dieta 
del ítem-presa bivalvos seguido de tintínidos; a diferencia de los estudios anteriores, la dieta no 
estuvo dominada por copépodos, esto probablemente es debido a los mecanismos de alimentación 
y estructuras de captura de la presa de esta medusa que le pueden otorgar cierta selectividad, 
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además es probable que el tamaño de la presa haya sido determinante para la selección de estas 
presas. Recientemente, la ecología trófica de la medusa S. meleagris ha sido estudiada por 
Padilla-Serrato et al. (2013) e indican una tendencia alimenticia por huevos de peces, moluscos y 
crustáceos. Álvarez-Tello et al. (2015) encontraron que esta medusa filtradora se alimenta 
principalmente de huevos de peces, seguido de larvas de bivalvos y larvas de gasterópodos, estos 
dos estudios consideran a las medusas como depredadores voraces de la comunidad de 
zooplancton. 
La dieta de la medusa Lychnorhiza sp. en el sector costero de la Isla de Salamanca estuvo 
compuesta por 11 taxones, presentó mayor aporte los copépodos del orden Cyclopoida y 
Calanoida, seguido de los huevos de peces, esto probablemente es debido al mecanismo de 
alimentación de la medusa y al hecho de que los copépodos son uno de los organismos más 
abundantes en la zonas de estudio, en algunos casos encontrándose hasta más del 70% de 
abundancia de los organismos estudiados del zooplancton (Medellín-Mora y Martínez-Ramírez, 
2010; Ortiz-Rolón, 2011). Las grandes densidades de copépodos planctónicos en zonas costeras 
en el contenido gastrovascular de la medusa se podrían explicar porque comparten un área de 
transición entre las descargas de agua dulce, la tierra y el océano, lo que proporciona alta 
tolerancia a los cambios abruptos que ocurren en el sistema (Fleminger, 1975). 
Composición trófica por épocas climáticas 
 
En la época seca la abundancia de los ítems-presa son considerablemente inferiores que en la 
época de lluvia. Estudios de zooplancton realizados en la zona de estudio concuerdan con los 
resultados obtenidos. En las evaluaciones de zooplancton en la Isla de Salamanca se ha 
encontrado que los organismos más abundantes en las dos épocas climáticas son los copépodos 
(Bernal y Zea, 2000; Vanegas-Jurado, 2002; Gutiérrez, 2011; Benítez, 2015), lo que sugiere que la 
dieta de Lychnorhiza sp. depende en gran medida de la disponibilidad de los organismos en el 
zooplancton, pues los copépodos constituyeron también el principal ítem-presa en las dos épocas 
climáticas. Estos organismos son los ítems más importantes en numerosos estudios de dieta de 
medusas, casi en un 90% de los estudios fueron las presas más relevantes con una abundancia 
promedio del 37% (Nagata, 2015). Por otro lado, la abundancia de ítems-presa en la época lluviosa 
supera significativamente la de la época seca, coincidiendo con las abundancias de zooplancton en 
la región, por ejemplo, Benítez (2015) reportó mayores abundancias relativas de los copépodos en 
la época lluviosa en comparación a la seca. 
Los años 2014 y 2015 fueron particulares ya que en el Caribe colombiano la precipitación anual 
disminuyó en comparación al registro histórico en los últimos 5 años (Figura 18), la época de lluvia 
presentó los valores más altos de temperatura y la menor temperatura se dio en la época seca, 
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ésta varió de 25,94 a 30,15 °C, comportamiento similar a los presentados en Dorado-Roncancio 
(2015). 
 
Figura 18. Precipitación anual en el Caribe colombiano (datos obtenidos del IDEAM 2015). 
 
Relación tamaño presa-depredador 
Pocos trabajos han abordado la relación del tamaño de la medusa y el tamaño de la presa, las 
investigaciones se han enfocado en determinar la relación entre el tamaño de las medusas y la 
abundancia de sus presas en su contenido gastrovascular, así como la relación entre el tamaño del 
depredador y el peso de la presa (Larson, 1991; Graham y Kroutil, 2001). Para Lychnorhiza sp. de 
la Isla de Salamanca, se observó que no existe un modelo que explique la relación entre el tamaño 
de las medusas y el tamaño de las presas, sin embargo, explorando los datos es posible inferir que 
las medusas pequeñas se alimentan de presas pequeñas, las medusas medianas de presas de 
todos los tamaños y las medusas grandes de presas sobretodo pequeñas y medianas. Vale la 
pena resaltar que en todos los rangos de tamaño de medusas se encontraron densidades similares 
en el contenido gastrovascular. Esto podría ser explicado por la morfología funcional de las 
medusas asociada a su mecanismo de filtración para la captura de las presas. La composición del 
contenido gastrovascular parece estar determinado no sólo por la disponibilidad de alimento 
(zooplancton) sino también por su tamaño. El mecanismo de filtración de Lychnorhiza sp. consiste 
en aberturas milimétricas a lo largo de los brazos orales y ostios genitales debajo de la umbrela; 
principalmente estos últimos se hacen más grandes a medida de la medusa aumenta de tamaño, 
permitiéndole aumentar el espectro de tallas de las presas que consume (Purcell, 1991; Nagata, 
2015). Sin embargo, se encontró que las medusas más grandes se alimentaron de presas 
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pequeñas; la explicación podría ser que estas medusas fueron recolectadas entre febrero a mayo, 
meses en donde Lychnorhiza sp. ya ha alcanzado su madurez sexual y probablemente su 
comportamiento está en función de la reproducción más que de la alimentación (Cedeño-Posso, 
2012), en la medusas más grandes los movimientos de la umbrela son más lentos haciendo que 
sólo las presas más pequeñas puedan ser atrapadas (Nagata, 2015). 
Amplitud y diversidad del nicho trófico 
Lychnorhiza sp. presentó un comportamiento generalista indicando que se alimenta 
proporcionalmente de diferentes ítems-presa y que no tiene alguna preferencia alimenticia. Este 
resultado difiere de lo encontrado por Padilla-Serrato et al., 2013 y Álvarez-Tello et al., 2015 en 
donde Stomolophus meleagris es considerada como un depredador especialista. La anatomía de 
S. meleagris difiere considerablemente de Lychnorhiza sp. al ser más consistente, poseer 
estructuras adicionales de filtración que incluyen escápulas y canales alineados a lo largo de sus 
brazos orales que pueden estar asociados con la selección de sus presas y poseer una mayor 
capacidad de natación.  
El Índice de Shannon-Wiener (H´) mostró que la dieta de Lychnorhiza sp. es poco diversa. En otros 
estudios se ha encontrado un resultado similar, como por ejemplo Graham y Kroutil (2001) con la 
especie Aurelia aurita. Sin embargo, es probable que la dieta no sea poco diversa, sino que estos 
resultados puedan ser influenciados por la identificación de los ítems-presa, ya que por lo general 
no son realizadas con una gran resolución taxonómica. 
Cuantificación de la dieta 
De acuerdo con el Índice de Importancia Relativa (%IR), en términos generales, Cyclopoida fue el 
ítem-presa más importante en la dieta (33,91%) resultado que puede tener relación con la 
disponibilidad de estas presas en el área de estudio, pues ya ha sido documentado que los 
copépodos son los principales componentes del zooplancton en términos de abundancia (Bernal y 
Zea, 2000; Yamani et al., 2011). Es difícil comparar los resultados obtenidos con otras 
investigaciones porque no existen trabajos de ecología trófica para congéneres y las únicas 
investigaciones se han realizado con Stomolophus meleagris en donde el componente principal de 
la dieta han sido los huevos de peces (Padilla-Serrato et al., 2013, Álvarez-Tello et al., 2015). Sin 
embargo, esta especie a pesar de que es un organismo filtrador ha mostrado ser especialista 
(Larson, 1991) y no generalista, como en el caso de la especie aquí estudiada. 
A pesar de que en general el ítem presa más importante es Cyclopoida, el Índice de Importancia 
Relativa cambia para las dos épocas climáticas. En la época seca el ítem-presa más importante fue 
huevos de peces y en la época lluviosa copépodos Calanoida. Probablemente los copépodos 
Cyclopoida están constantemente disponibles mientras que los huevos de pez y los Calanoida 
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aumentan sus densidades en las épocas seca y lluviosa, respectivamente, haciéndose más 
disponible para organismos generalistas como Lychnorhiza sp.; sin embargo, este argumento solo 
es hipotético y no es posible verificarlo por la falta de estudios recientes de monitoreo de 
zooplancton en la zona de estudio. 
7. Conclusiones 
 
Copépodos del orden Cyclopoida y Calanoida constituyeron los principales ítems alimenticios de la 
medusa Lychnorhiza sp. en la Isla de Salamanca. 
 
Lychnorhiza sp. es un depredador generalista, con baja diversidad de presas y con una dieta 
determinada principalmente por la disponibilidad de alimento. 
 
La composición de la dieta de Lychnorhiza sp. varió en las diferentes épocas climáticas. La época 
de lluvia ofrece una mayor oferta de zooplancton para la medusa, probablemente influenciada por 
el aporte de nutrientes provenientes de la Ciénaga Grande de Santa Marta. 
 
No existe relación entre el tamaño de la medusa Lychnorhiza sp. y el tamaño de las presas, lo que 
confirma su comportamiento trófico generalista. 
 
8. Recomendaciones 
 
Para mejorar los resultados obtenidos y conocer con mayor profundidad las relaciones tróficas que 
tienen las medusas en el ecosistema (selectividad o preferencia por alguna presa) es 
recomendable hacer análisis simultáneos de la comunidad del zooplancton y así conocer la 
disponibilidad de alimento que tienen las medusas. 
 
Es importante confirmar la especie Lychnorhiza sp. y realizar estudios de dinámica de poblaciones 
(abundancia, tallas, sexo, etc.), debido a que es una medusa frecuente y abundante en el sector 
costero de la Isla de Salamanca, lo que proporciona características importantes como recurso 
pesquero alternativo, como ya ocurre con las medusas de Chile, Argentina y México. 
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